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（上接63页）国际性和地区性的教
育、政治、经济、文化组织不断产
生，这些组织在协调不断产生的国际
教育新问题、制定国际教育活动规范
中发挥了重要的作用。从近百年全球
教育发展的历程来看，联合国教科文
组织正是“专家系统”的典型。组织
自成立以来，一直致力于教育改革与
发展的推动工作，组织发布的《学会
生存》、《教育的使命—面向世纪的
教育宣言和行动纲领》、《从现在到
2000年教育内容发展的全球展望》、
《教育—财富蕴藏其中》，对各国的教
育方针、战略、政策影响及其深远。全
纳教育在全世界范围内的快速发展，与
联合国教科文组织、欧洲特殊教育发展
局等类型的专家系统是密不可分的。在
全纳教育的推进过程中，联合国教科文
组织不仅是提出者，更重要的是它促进
了全纳教育的研究与发展，提供了国际
性的交流平台，超越时空地将原本隶属
于政府国家的教育职责部分地编织成了
全球化的教育系统。
2.3 对传统教育理念的反思性
“现代性的反思性是指多数社会
活动以及人与自然的现实关系依据新
的知识信息而对之作出的阶段性修正
的那种敏感性。”
⑦
从实践上来说，
现代性的反思性即是知识的反思性
运用，其冲击着传统，且既充满着活
力又变幻不定，从而推动着现代性的
扩张。全纳教育发展过程中这种反思
性的张力发挥着极大的作用：从宏观
角度看，全纳教育是民主教育思想中
的一种，而民主教育在很大程度上受
到“后现代主义”追求多元化、个体
自由，放弃统一和权威的影响，主张
多样性、平等性和开放性，是对“现
代主义”教育思想的审慎反思，也因
如此，才将它的张力释放至极。从微
观角度看，全纳教育的核心是特殊教
育的融合问题，事实上，特殊教育对
象从单一到广泛，教育模式从医学到
社会生态模式，教育安置从隔离到融
合，这表明在特殊教育发展内部也
正在经历着反思、修正的过程，正是
这种反思性的膨胀——更深刻地说，
是人类对人权、平等问题的不断反
思——从而使得以此为核心的全纳教
育迅速传播发展起来。
3.结语
全球化动因对全纳教育的快速发
展产生极大的推动作用，其过程是有
目共睹、鼓舞人心的。但是，快速发
展的背后伴随着问题重重，“全纳”
的内涵、目标、方法等都在经受着考
验。全球化背景下，在看到全纳教育
蓬勃发展的同时，也不得不警惕全球
化的风险，可能对其产生的影响，这
也是在描绘全纳教育未来前景时必须
要慎重的。
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